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Berikut aclalah sttattt petikan daripada suhatan pera.jaran BiologiTingkatan Enpat 
' sila menelitikannya dan menjawab soaran-soaranyang berikut.
Topik: EKoLoGr:Perhubunlan di antara organisma dengan aLam keLilingnya
repj_& Peaeserg€lt
1, Pengenalan clengan pertanyaan_pertanyaan dan perbincangandaripada hahan clan pengalamanyarlg J-alu
2 , Pezbrrsukan bahan malianan,
3, Cara-eara pengawetan,
4, Pemhuatan malranan/minuman




7, Punca-punca penJ,aki t
8, Pengawanan clan semtruhan
Sustr 
._iadi masamt daging busukrbuah-buahan, sa,yrrr-sayuran busu/r.roti berkulat.
Pembuatan tati, cttka, minuman/r-eras clan lain-_lain lagi,
I'Iel i hat ni kro-organi sma
Jerawat, lctrdjs, selsema , batukkering, eacar, tait'oid t sakitke.rongkong dan lain-lain tagi,
Eakterra, ku.Lat, protozoa dan yjl,ns.
'Sf,err liz;at.ion'., dadah, vaccineptoxr,n, quarantine dan pengasingan.(lara-cara mengurangkan pun""_punea
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Berclasarkan topik clalan petikan cti sebelah:
Sila senaraikan;
al 8 lionsep penskelasan.
b ) "l lionsep operasional.
c) 2 konsep httbttngan.
( 14 markah )
Lukislian suattt rangliaian konsep clengan menggttnakan konsep-
konsep vanq telah anda kenal-pasti di atas.
( 20 markah )
Rancanglian baqaimanakah ancia akan menqajar Topik Ekologi ini.
SiIa .ielashan masa lrang akan diperuntukkan unt,uk setiap sub
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PiIih salah satu daripacla konsep-lionsep yang anda telahmengenarpast i rlan rrincangkan baqaimanakah anda borehmenga.jarn,v*a . SiIa tumpukan kepacla :
al (lara ancla akan me'genarkan penga.iaran konsep ini.
{ IO markah I
Altt ivit i l,enqa.iaran/Peml,,ela..i aran ancla alcan quna-.
I 12 markah I
(-'ara ancla alian meneiaitkan lionse;i ini kepacla lionsep_konsepIain
( 12 markah I
Llara anda akan mengaitlian konsep ini kepada pengaramanseharian mr_rricl .
(12 markah)
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